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La problemática de las publicaciones cientificas 
Entrevista con la Lic. Rosa Bestani, Directora de Biblioteca Mayor y Profesora titu-
lar dc Documentación Cientifica de la Univcrsidad Nacional de Córdoba. 
Per Mgter. MarIa Soledad Roqué Ferrero 
Este año la Revisfa de Educcicidn en Blo/ogia 
(REB) de la Asociación de Docenics de Cien-
cias Biológicas de la Argentina conmcmora su 
100 aniversario editorial. Con una trayectoria 
ininterrurnpida y la certificación de calidad ga-
rantizada. hoy constituye un rcfcrcnte para in-
vestigadores y profesores del area del conoci-
rniento de las Ciencias Naturaies, especial-
mente de la enscianza de la Bio]ogia. 
En esle nimcro especial. Ia REB abre las 
pucrtas del mundo editorial abordando La pro-
biemática de las revistas cientificas a nivcl lo-
cal, regional c internacional. So importancia en 
ci contcxto cientilico, la certilicación de cali-
dad, La visibiiidad, ci acceso a las nucvas lee-
nologlas, las politicas de apoyo a La edición 
cientifica; son algunos lcmas centralcs desa-
rroliados en ci diáiogo con la Lic. Rosa Besta-
ni, Directora dc la Biblioteca Mayor de Ia Uni-
versidad Nacional de Cérdoba y especialista en 
documcntación cientifica, 
,CuáI es la importancia estratégica de las 
publicacioncs cientificas? 
Su importancia es fundamenta], primordial. La 
revista cientifica es la conductora y disemina-
dora dc los nuevos conocimientos y la que pre-
serva la información cientifica y ahnaccna ci 
conocirniento. 
Es bien sabido quc Ia generación de nuevos co-
nocimientos Se hace plibhca a través de canales 
formaics c mformaics. por tanto ]a revista 
cicntifica constituye un canal fommi para la in-
formación cientifica junto con las tesis, libros y 
aclas de congresos. Pero la importancia del ar-
ticulo -con sus cai'actcristicas de precision, y 
economia propia del Ombito cientifico- radica 
en so carOcler fundamental para ci intercarnbio 
con los pares. La funciOn diseminadora dc los 
resuitados de La investigaciOn en ci circulo es-
pcciahzado de una rama del saber, es primor- 
dial en ci marco de la comunidad de referencia 
a la coal la publicaciOn va destinada. Las re-
vistas especiahzadas constituyen ci canal por 
excelencia para la comunicación cientifica. Sin 
ellas Ia ciencia no existirIa. Otra cosa es La re-
vista de divulgaciOn, Ia cuai conileva caracte-
rIsticas difcrenciales. 
,Cuálcs son los rasgos distintivos de una 
pubticaciOn cientifica periódica? 
Las institucioucs que trabajan para Ia evalua-
ción de las publicaciones cientificas seflalan los 
rasgos. A nivcl latinoamericano, contamos con 
ci Sistcma Latindex que niarca los indicadores 
ohhgatorios, los parOmetros de calidad editorial 
a los que dcbc responder una revista cientifica 
imprcsa o electrOnica. Como ser: un cuerpo 
editorial, la rcguiaridad, las prcscntaciones 
formaics, ci referato o Peer Review, entre otros 
mOs especIficos. A pesar de scr bastante discu-
tida La cvaivación por sistema de pares o la re-
vision por pares, sigue siendo un indicador vá-
lido para todas las rcvistas cientificas. 0 sea 
UC, si realmente una publicaciOn especializada 
dcsea ohtencr La calidad dc rcvista cientifica, 
debe asegurar ci refcrato. 
i.Cómo garantizar la excelencia del conteni-
do académico-cicntIfico? 
El comité editorial, fundamentaimente, tide la 
responsahihdad dc la calidad en cuanto a los 
contenidos. Los indicadores sefialan que en una 
revista cientifica, ci 40 % del conlenido deben 
ser arliculos cicntIficos, o sea resuitados de las 
investigaciones, comunicac ioncs dc nuevos co-
nocirnientos. 
En este sentido, Cuál es la problemática 
editorial en ci ámbito nacional c intcrnacio-
nal? 
Los paises desarroilados cuentan con mayores 
posibi Lidadcs cconómicas, pero Ia problemática 
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es la misma. Debe exislir un Comité editorial 
quc garantice la calidad de la revista y un bucn 
equipo de consultorcs externos, porquc rnuchas 
veces ci comilé editorial se maneja dentro dc la 
misma institución conformando lo quc se co-
noce corno "indice de cndogamia", ya que que-
da todo adentro. Una revista no debe confor-
mar el cornité editorial dcntro de una misma 
instilución, éste se debe constituir con consul-
tores extemos. Lo n]isrno sucede con ci refe-
rato, la pregunta es: ,Quién evalüa los artIculos 
que van a publicar? En cstc sentido, la revista 
debe abrir sus puertas. No puede quedarse 
dcntro del circulo del departamento, de la Fa-
cultad, o de la Universidad que la edita. Debe 
integrar a otros cientificos como consuitores o 
pares externos que hagan la revision. Esto Ic 
hace muy bien a Ia publicaciOn porquc garanti-
za el intercambio, y mOs ahora quc con ci co-
rreo cicctrónico es bastante rnás fOcil establecer 
relaciones. 
Otro fenOmeno frecuentc en ci proceso de vali-
dación del conocimiento es el liarnado "coicgio 
invisible". En cada ciencia existen grupos es-
tructurados que se encuentran dispersos por to-
do ci mundo, éstos indudabiemcntc son quienes 
mancjan las lincas de desarrollo, los tcmas de 
punta de cada rama del saber. Constituyen un 
grupo de poder quc gcneraimcnle se da visibi-
lidad entre SI. SC citan cntrc clios y sc apruehan 
para publicar dentro dc las rcvistas qUC inte-
gran los 3.000 pucstos del ranking intcmacio-
nal. Otro dc los objelivos es formar nuevos 
cientIficos, que a su vcz trabajan para ellos 
puesto clue  son quienes van acuOando Ia infor-
macion que contribuye a conformarios en los 
"Popes" de su disciplina. Esta es una proble-
rnOtica que incide bastante en la gencraciOn del 
conocimicnto cientifico. 
;Qué podrIa acotar acerca de Ia normaliza-
ciOn ' la calidad de las publicaciones cicnti-
ficas iberoamcricanas, en relación a la nece-
sidad de definir y aplicar criterios propios y 
adecuados para la region? 
Esto ya está dcfinido. A nivel regional. ci Sis-
tema Latindex determina los parOmetros de 
calidad de las revistas iberoameaméricanas. Si 
uno quiere quc su publicaciOn sea contemplada 
en Latindex, que a nivel de America Latina es 
ci repertorio referente de Ia calidad de las pu-
blicaciones periódicas, tiene que responder a 
los parãmetros de calidad detcrminados por Cl. 
Dc modo que, al mismo tiempo, Cstc confomia 
un directorio y un modelo ibcroaniericano. 
A nivel inteniacional cxiste ci LS.J (institute 
/r Scientific Information, Philadelphia) que 
trabaja con los tCrminos del Science Citation 
Index, ci indiec dc eitas, y del factor de im-
pacto. Ellos lienen sus parãmctros, más allã de 
cuaiquicr tipo de revisiones que se proponen 
para que no toclas las publicaciones pasen por 
un rcferato. Sucede que muy pocas VCCCS se in-
corporan en estos ranking revistas en idioma 
espafiol, puesto quc predominan las quc estOn 
en inglés. Si analizamos las revistas con factor 
dc impacto incluidas en ci ranking del J.S.J 
Journal Citation Reports podrcmos observar 
que. entre los 3.000 titulos rnCs importantes, no 
existen publicaciones latinas, con cxccpciOn de 
una chilena. Dc acucrdo a estos parAmetros, un 
aspecto cucstionablc de las revistas lalinoarne-
ricanas -que han pasado por instancias difici-
Ics- cs su falta dc continuidad y ci incumpli-
miento de los parCmctros dc calidad estabicci-
dos. 
Entonces, en ci marco de una comunidad de 
rcfercncia, a la hora de publicar i,Sc evaifla 
la calidad del conocimiento que se trasmitc o 
cI rcconocimicnto de la revista cientilica en 
la cual éste ha sido comunicado? 
Un cientifico quiere publicar en una revista que 
estC entre ci ranking de las 3.000 que liguran 
en ci 1.5.1 Journal Citation Reports, quc es el 
repertorio de las revistas más citadas. Lo que 
pasa es quc rcalmente no cxistc iugar para to-
dos y sicmpre tcrminan publicando aqucilos 
que liencn mayor visibilidad. Por ello cabe res-
catar ci valor del sistema Latindex y la tarea del 
Centro Argentino de inJbr'nación Cientifica t' 
TCcnica (CAICYT) para Latinoarnérica porquc 
no sicmpre podemos estar mirando Ic quc se 
hace en otros lados, en cstc easo Estados Uni-
dos o Europa. Sino que debcmos constiluirnos 
con una identidad propia y tener nuestro propio 
repertorio sin dependcr de otros factorcs. 
Sin embargo es real que, Si preguntamos a un 
cientifico, dOndc quiere publicar, si en una re-
vista latina indexada en Latindex o en otra con-
siderada en ci I.S.I, por supucsto que va a dcci-
dirse por esta Oltima. Es obvio quc le otorgarã 
mayor visibilidad. 
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Con rcspecto a la visibilidad Cuáles son las 
ventajas diferenciales de una revista indexa-
da? 
Quc se puede acceder a la información, que se 
puede recuperar. Cuando enscño a mis alumnos 
lo quc es el proceso de transmisión de una in-
formación cicntifica, que surge a partir dc la 
gencración de un nuevo conocimiento como re-
suitado de una invcstigación y que se cornumca 
per cana]es formaics -ci articulo, un hbro 0 un 
congrcso-, qucda en ciaro la importancia dc la 
instancia de documentación. Porque si no se 
acondiciona lo que se publica, no Sc garantiza 
el acceso. 
En csc sentido, rescato Ia ligura del documen-
tahsta, del bibliotecario documentalista, quien 
debe hacer accesibic toda esa información para 
que pucda ser recuperada. Si no es incorporada 
a una base dc datos, si no es sometida a lo que 
ilamamos a/la/isis documental, no va a poder 
ser accedida, no va a tener visibihdad. Por ello, 
la indexación es fundamental para garantizar ci 
análisis documental y ci acceso a las bases de 
datos. Esta es la iinica forma a través de la cua] 
SC va a poder acceder y difundir una revista 
cientIfica. 
En qué consiste la indexación? 
Es un proceso que se realiza a travds del regis-
tro en una base dc datos en la cua] ligura ci 
aulor del articulo, ci titulo, la revista donde se 
ha publicado y lo que liamamos dcscripción de 
contenido o paiabras dave. Por clio, es funcia-
mental que csa revista pase por ci proceso dc 
anáIisis documcntal puesto quc, de lo contrario, 
su visibihdad va a quedar rcducida a nivel de 
circulos muy limitados. 
Gencraimente cada ciencia tiene una revista de 
resumcn, es decir una base dc datos que abarca 
todos los articulos publicados en las difereines 
rcvistas, siempre y cuando la pubhcaciOn lie-
guc a esa base de datos. Por ende, cs funda-
mental Scnaiar ci tituio del articulo, ci abstact y 
que la revista efectivamenic ingrese a cstos 
grandcs servicios de resémeneS a los que, gene-
raimcntc, pasa incluso antes de ser pubhcada. 
,Qiiiéncs ofrecen estos servicios de resume-
nes? 
Las editoriaics, que son emprcsas comercialcs 
como ci Historical Abstracts, y toda la indus- 
tria dc Ia infomiación, que son quienes produ-
ccn las bases de datos. También están, los su-
minis tradores que se encargan dc la eon]creia-
lización para que los resümcnes se pongan al 
alcance del pfiblico. 
Dc acucrdo al caráctcr perdurable de la re-
vista cientIfica ZCuAl serla ci valor de las ba-
ses de datos bibliográficas y de otras herra-
mientas de acopio o archivo? 
Con rcspecto a esto, actuaimentc existe un pro-
bicma rnuy serio: se estb comprando ya no la 
revista sino la licencia para acceder a la revis-
ta. 
En ci caso de Ia Universidad Nacional de Cór-
doba, se compran las licencias a través de 
EBSCO y durante un aiio es posibic acceder a 
lo que sc ofrece. Pero tQué pasa si al aflo en-
trante no se dispone dc mcdios? La Suscripción 
se baja y nos qucdamos sin lo retrospeclivo. 
Esc acopio que era tan nonnal en formato pa-
pci, ahora se vueivc complicado con ci forrnato 
elcctrónico. Nos estarnos quedando sin Ia me-
mona de la cicncia. 
I Jay empresas que a] suscrihirse al acceso on 
line de texto completo a través de Internet, m-
tregan en forma paraicia -en soportc DVD- to-
do lo pubhcado, y las bibhotccas dcbcn prevcr 
los mcdios necesarios para garantizar ci acceso 
a ese soporte y han de contar, también, con 
equipos para poder leer la infonnación. 
El problema del acopio es hoy muy serio. Hay 
que negoclar, hay que saber negociar, porque 
hablamos de grandes empresas a nivcl interna-
cional, grandcs monopoIios. Cuando se reali-
zan los acucrdos se debe cspccificar ci saiva-
guardo de lo rctrospectivo y, al mismo bicrnpo, 
eonsiderar ci equiparniento informático para 
poder seguir consultándolos. La negoeiación 
con las cnpresas provccdoras de estas grandes 
bases dcbcr ser reahzada per personas capaces 
y responsabics, porque Si no la universidad co-
ne ci riesgo de perder todo ci acopio retros-
pectivo, toda su memoria. 
Existen centros de acopio de acceso libre? 
El acopio es dc quien comercializa las bases de 
datos de texto completo. No obstante. también 
hay muchos recursos informativos dc acceso 
iibcrado en Internet, especialmente en ci area 
de la mcdicina. 
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Frente a esta problcmática dci acceso a los arti-
cubs o publicaciones cientificas -que ha subido 
muchisimo en los ñltimos ticmpos, obtcniendo 
un 200% en ci caso dc la suscripciôn en papcl o 
la coinpra- han surgido corrienics que se quie-
ren oponer al acceso restricto. Una c clias es La 
conducida por el Directory of Open Access 
Journals 
(http://w%vw.doaj.org/doaj?fuiic—liome) quicncs 
proponen ci acceso gratuito para las publica-
cioncs cicntificas. Tarnbién cstá la Biblioteca 
Pithlica de la Cicucia (Public Librai-v of Scien-
cie, PLoS) un sitio de acceso gratuilo donde los 
cientIlicos pueden ir exponicndo los rcsultados 
de sus invcstigaciones. 
Estas colTienles emergcn corno una forma de 
solucionar el aitisimo Costa que involucra La 
publicación. Pero en esle caso, bo que se cucs-
tiona Cs La calidad Quién garanliza la cxcc]cn-
cia de los articulos sino estbn somctidos a un 
referato? Pero si pcnsarnos que éstos están 
pucstos en wa gran rcd, como por ejemplo son 
las dc los fIsicos, que rccihen más de 20.000 de 
ariIcubos per dia, observamos que si bien no 
hay un par contratado a efccto de evaluar ci ar-
ticulo, en cicrto modo, ci mismo se expone a la 
valoración de toda la comunidad cientifica. 
La Revista cientitica es un producto alta-
mente especiabizado LC6mo asegurar los cir-
cuitos para su adecuada distribución? 
La distrihución debe asegurarse antes de quc 
saigan a Ia yenta las publicaciones, cuando SC 
niandan a estos grandcs provccdores que con-
forman las bases dc datos donde son indexadas. 
0 sea, que incluso antcs de la pubLicación dc la 
rcvista ya se encucntran los articubos en las ba-
ses dc datos internacionaics. 
El editor debe asegurar un sistcrna dc distribu-
ciOn, debe procurar que su rcvista csté incluida 
en las bases de datos, como por ejempbo EBS-
CO a la cual eslã suscripta Ia Univcrsidad Na-
cional de Córdoba. Aparecer en una base de 
datos como ésta da una gran visibilidad. 
Otro aspecto importanle a nivel regional es que 
la Revista esté indexada en Latindcx -un obje-
tivo bien bogrado por Ia Rcvista de Educación 
en Biobogia- y obtcnga una ccrtificación de m-
hdad, con la cual ci editor ha dc empezar a tra-
bajar para que ingrese en estos grandes siste-
mas de bases de datos. 
Si bien La preocupacibn debe ser dcl editor, éstc 
también debe tener comunieación con las bi-
bliotecas y centros de docurncntación pucsto 
que eiios cumplen Ia funciOn dc sugerir y aeon-
sejar sobre cOmo dar visibilidad a La revista y 
como utihzar otros mcdios que él desconoce. 
Considerando los canibios contemporãneos 
en las formas de prodncciOn dcl conocimien-
to, su circulación y demanda informatizados 
Cuãles serian las formas emergentes de 
gestión de la inforinaclén cientIflea? 
La rcvista de papel se compra cada vcz nienos, 
sc gestiona Ia licencia para acceder en formato 
digital. pero esta ticnc un costa. En oposiciOn a 
eflo surgcn las citadas corrientes que huscan 
dar soluciOn a los altos costos quc implica ci 
acceso a las publicaciones cicntificas tanta en 
forniato papei como en digital. En cuanto a bo 
digital, ademOs dci Open Access y dc la Bi-
blioteca Pdblica de la C'iencia, se pucdcn men-
cionar ci proyecto Sc1ELO (Sc/entitle Electro-
nic Library Online) quc nace en Brasii cuando 
se empiezan a liberar las revistas cientilicas 
generando su acceso gratuito via Web. Con el 
objctivo de mejorar la visibilidad de sus arti-
cubs, los investigadores reciaman que ci acce-
so a La información cientilica se comprcnda 
como un derecho niás cntre los derechos hu-
manos. frentc a los altos precios que opondn las 
grandcs enipresas. 
El prayecro Sc/PLO, luego se expande hacia 
Chilc y luego hacia Argentina a través dcl 
CAICYT, quién cstO trabajando con las revistas 
que conforman ci Niicbeo Básico del Latindcx, 
por ella se denomina SciELO.ar. 
Qué es ci Nñcleo Básico de Re\'istas? 
El Niicleo Básico de Revistas Argcntinas se 
conforma con aqueilas publicaciones que cum-
plen los parárnctros que cxige el Latindex. 
Ebbs liaman a esta nOcico básico. 
Pero también por NOcleo BOsico se cnticndc a 
aquellos titulos de revistas que no deben estar 
ausentes en una bibLioteca cspcciaLizada. Par 
cjempbo, en Biologia hay una serie de titulos 
paradigniáticos que no pueden dejar dc ser 
comprados porque sin ellos se considera que Cl 
investigador no pucdc cstar en cantacto con ci 
desarrollo de La cicncia en esa especialidad. Por 
cso, a Ia hora de adquirir las publicaciones 
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cientificas, las bibliotecas a centros docurncn-
tales deben considerar parámctros de calidad 
coma los establecidos por Latindex y, además, 
estabiecer factores a variables objclivas y sub-
jetivas: frecuencia dc use, SI CS 0 no consulta-
da, facilidad dc acceso, si estã indcxada o no, 
etc. Estos son los parámetros que utilizarnos los 
bibliotccarios para conforniar lo quc se llama ci 
ncleo básico de cada cicncia. 
Atendiendo al desarrollo de nuevas tecnolo-
gIas, ZCuAles son los desaflos que afrontan 
las revistas cientificas? 
Me parece quc el mayor desaflo es ci libre ac-
ceso a Ia información: quc todos los cientificos 
pucdan publicar y quc todos puedan acceder a 
los articulos publicados. Con ella me refiero al 
mundo cicctrónico informatizado dondc con-
tamos con dos aspectos importanles: ci Open 
Access y ci Creative Commons (Cc) a rnás 
bien ci Science Conunons (Sc,), un proyccto di-
rigido especIficamente hacia las publicaciones 
cientificas a fin de facililar que ci aulor autori-
cc ci uso y la cxplotaciOn de su obra publicacla 
on Internet. 
En su opiniOn 1,Cuáics son las ventajas y 
desventajas que enfrenta Ia digitalización de 
una publicacion periódica como Ia REB? 
Lo cicclrOnico time Ia ventaja dc facilitar ci 
acceso, con un solo soporte es posibie acceder 
desde distintos puritos, se puedc transferir y di-
vulgar. Mientras quc ci papcl asegura Ia con-
scrvación puesto que aOn no se han impiemen-
tado sistemas para archivar lo que es electróni-
co y digital. La ventaja dc lo digital cstá en Ia 
difusión, en amphar ci acceso a una mayor 
cantidad de personas, pero ci acopio por ahora 
siguc siendo en papel o microfilm. 
En su criterio ,Cuãi es Ia problemática que 
enfrentan las publicaciones cientificas ibe-
roamericanas? 
La falta de presupuesto y apoyo oficiai, Ia irre-
gularidad, ci incumphmicnto de parámetros,
cntrc otros. Sin embargo, creo que, con La 
cmcrgcncia de sistenias coma ci Latindex, se 
ha producido un gran avance en ci tema de Ia 
calidad de las producciones latinoamericanas. 
Yo creo que a partir de alli las revistas cientifi-
cas avizoran un camino de desarrollo, van cada 
vez más en ascenso para adquirir un nivel 
acorde al resto dci mundo. 
En ese sentido, ifflacia dónde deherla tender 
una polItica regional de estImulo a Ia publi-
caciOn cientIfica? 
En Argentina, y a nivcl regional, Ia polItica dc 
finaneiación cstá conducida por ci CAJCYT 
organismo quc Ileva a cabo un plan dc apoyo a 
las revistas cientificas quc responden a los pa-
rámetros dc calidad determinados por Latindex. 
Asimismo, sostengo que también las Universi-
dades dehen dclinear una politica central de 
apoyo a Ia cdición cientIfica puesto que su 
prcstigio, en gran medida, se tasa por lo clue 
publican sus investigadores. Par lo tanto, no es 
posibic dejar a los editores aislados y desampa-
rados financiando sOlo Ia compra de las publi-
caciones para su documcntaciOn. Hay que apa-
yar y alcntar ci dcsarrollo de publicaciones 
dcntro de Ia misma instituciOn. 
,Cuáles son las alternativas de financia-
miento? 
El tema dcl financiamicnto de las publicaciones 
cientificas impilca toda una problcmOtica. El 
problema econOmico es muy real. Si bien ci 
apoyo principal dcbe cstar dentro dc Ia institu-
ción, el editor ha de buscar otras fucntes de re-
cursos para garanhizar en cierta forma Ia publi-
caciOn de Ia revista. su periodicidad, de lo con-
trario éstas corren ci riesgo dc desaparecer 
cuando La inshitución no cuenta con los fondos 
necesarios para soivcntarla. 
Hay que buscar alternativas para fortalecer ci 
presupuesto como susci'ipciones y pubiicidad, 
que es una opcián muy valida. 
Lo curioso es quc, en definitiva, ci Estado Ar-
gentina subsidia dos veces Ia invcstigaciOn. Par 
un lado, apoya económicamente a los investi-
gadores y por ci atro al otorgar prcsupuesta a 
las Biblioteca. compra La revista en donde se 
publican los resuitados de esas investigacianes. 
En definitiva, compra dos veces ci mismo pro-
ducto. 
,Qué opinion le merece ci décimo aniversa-
rio editorial de in Revista de EducaciOn en 
Bioiogia do Ia A.D.Bi.A? 
El hecho de que ia Revista haya cumplido 10 
ai'ios de publicaeiOn inintcrrumpidos es reic- 
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vante. casos como este no se encuentran rnuy 
fáciirncnte en ci contexto de nuestro pals. Es un 
menlo rnuy grande. Lograr salir, con todos los 
avatares que pudo haber tenido, durante diez 
afios y estar hoy dentro de un sistcma de cali-
dad como Lalindex es en este pals algo loable, 
a destacar. Es un dato objetivo nuy interesante, 
un parfimetro a partir del cual SC pueden abor-
dar gran cantidad de conclusioncs. 
Dc rnodo quc son dos los hechos rcLcvantcs: 
por un lado Ia peniodicidad, su permanencia por 
10 afios: y por ci otro su certilicación de cali-
dad garantizada por Ia indexación en Latindex. 
Creo quc una cosa lievó a Ia otra. 
Rosa Bestani es Bibliotecaria y Licenciada en Comunica-
ión Social egresada dc Ia Univcrsidad Nacional de Cflr- 
doba y actuainicntc trabaja en su tcsis dc m 
um 	
acstnia en Pa- 
ionio Cultural, impartida por Ia misma easa de estudios. 
1n el ámbibo profesional. Ia Lic. Bestani cicstaca una tra-
vectoria profesionai ligada con La prcstigiosa univcrsidad 
cordobesa donde se desempcña como Directora de Ia Bi-
hiloteca Mayor y como doccntc. En ci flrnbibo académico, 
es Profesora Titular de La Cátedra de Docurnentación y 
Docurncntación Cientifica en Ia Licenciatura en Bibliotc-
cologia y Documentación de Ia Facultad de Filosofia y 
I lumanidades. 
A partir de 2004 y hasta La actualidad, tambiCn se dcscni-
peña como profesora de los mfldulos Gestión de Unidadcs 
Documentales y Bibliotecologia y Ciencias dc la Informa-
don de Ia Liccnciatura en Bibliotcco]ogia dc La Univcrsi-
dad Nacionai dci Litoial. 
Es autora y coautora de articulos varios sobre temflticas relacionadas con bibliotecologia y docu-
mcntaciOn, participando en simposios nacionales e inlernacionales. Asimismo, ha sido evaLuadora 
de Proycctos dcl FOMEC de Ia Secrctaria de Pohticas Universitarias Ministerio de Cultura y Edu-
cacion y consultora cxlerna de CONEAU. 
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